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ABSTRAK 
 
Keterlambatan penanganan diare mengakibatkan dehidrasi sampai dengan 
kematian. Sebaiknya ibu bisa melakukan penanganan diare dirumah agar angka 
morbiditas dan mortalitas diare menurun. Namun, dalam kenyataannya sebagian ibu 
kurang mengetahui cara penanganan diare di rumah. Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare di rumah 
pada balita di Puskesmas Krian Sidoarjo 
Desain penelitian ini deskriptif, dengan Populasi seluruh ibu yang mempunyai 
balita yang mengalami diare di Puskesmas Krian Sidoarjo sebesar 20 orang, dengan 
sampelnya 20 responden. Menggunakan  total sampling dengan instrument 
kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil akhir disajikan 
dengan bentuk presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 20 responden sebagian besar (70%) 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang, Sebagian kecil (15%) pengetahuan baik, dan 
(15%) pengetahuan cukup. 
Disimpulkan bahwa sebagian besar responden ibu di Puskesmas Krian 
memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang penanganan diare pada balita dirumah. 
Saran buat tenaga kesehatan yaitu memberi penyuluhan kepada ibu-ibu yang 
berkunjung ke puskesmas tentang penanganan diare dirumah dan mengajari tentang 
cara penanganan diare dirumah pada balita. 
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